




Znamenita studija profesora Jana Peiskera
P rema fizikalnom znanju vrijeme je monodromo, jednosmjerno. Ono izgleda po-zitivno, iako se u mehaniËkim formulama fltempus« ili flt« javlja vazda u drugoj po-
tenci kao t-kvadrat, Ëime je zastrta kvaliteta njegove baze. Obrat ili reverzibilnost
vremena jest nemoguÊ. Prema Einsteinovoj teoriji nije ni teoretski moguÊe ono, πto
negda u svojoj fantaziji zamislio Flamarion, da bi se naime veÊom brzinom od svi-
jetla vrijeme dalo optiËki preteÊi u svemiru, pak bi se sa stanovite svemirske toËke
moglo gledati, na primjer, gibanje Cesarovih legija u Galiji. Jer brzina svijetla najveÊa
je brzina materijalne energije. Preko te brzine svaka konaËna masa postaje neizmjer-
nom, sve Einsteinove formule irealnima.
Ipak u æivotu postoji sila, sila drugoga svijeta, kojom obrat vremena postaje mo-
guÊ, ili barem, kojom se zasada joπ imaginarno moæe putovati u vremenu unutrag,
u smjeru negativnog vremena, -t. Ta integrirajuÊa, skupljajuÊa sila drugoga svijeta
jest pamÊenje ili Mnema. Njoj u ovom, vidljivom svijetu odgovara gravitacija. Iz bez-
broja psiholoπkih pojava proizlazi, da Æivot ne zaboravlja niπta, baπ niπta, da njego-
vom pomoÊu Mnema drugoga svijeta biljeæi svaki daπak, gibanje svakog praπka, da
je planetarni Æivot jedno od sredstava, kojim ta velika sila drugoga svijeta biljeæi sva-
ki gubitak ovoga materijalnog kosmosa. Njom se Ëovjek po temporalnim znakovima
materije moæe gibati smjerom -t.
Sve veÊma raste pamÊenje ËovjeËanstva, sve dublje i jasnije prodire znanost u
proπlost Zemlje, Æivota na njoj, ËovjeËanstva. Sve oπtrije znadu uËenjaci, astronomi,
geolozi, palentolozi, lingviste i historici, Ëitati u temporalnim znakovima kosmosa.
Jer u popreËnom rezu onoga, πto postoji, u flsankaru«, kako bi rekli Indijci, sadræan
je Ëitav uzduæni rez postajanja ili indijski flbhavo«. U zvijezdama i njihovom svijetlu
udara u naπe oËi staro i mlado svijetlo, udara svijetlo zvijezda, kojih viπe nema ili
koje su veÊ utrnule. U slojevima kore zemaljske, pa u fosilima zabiljeæen je flbhavo«
Zemlje i Æivota na njoj. Ljudski um Ëita te znakove i stavlja ih u tekuÊu vrpcu. Tako
nastaje film proπlosti, tako se vrπi put Mneme u -t. I ljudski jezici, gledani s mnemiË-
kog stanoviπta, nisu drugo, veÊ temporalni znakovi, mozaik prerazliËitih vremena.
Kad ljudski um oπtro zahvati te znakove, rone iz njih Ëitavi propali svijetovi.
Baπ ovih dana uËinjeno je golemo otkriÊe Ëitavog takovog propalog svijeta. Na
genijalan je naËin, po jeziËnim znakovima, po imenima mjesta, praπki profesor dr.
Jan Peisker uronio u staro slovensko vrijeme i nedvoumno ustanovio, flkoje su vjere
bili stari Sloveni prije krπtenja«. Pod tim naslovom izaπla je njegova studija u flStaro-
hrvatskoj Prosvjeti«, Nova Serija 2 (Zagreb, 1928.), str. 55-86. Studiju preveo je iz ru-
kopisa dr. Ivo Pilar.
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I.
Imena gora i peÊina kao spomenici slavenskih svetiπta Bijelom i
Crnom Bogu. — Zakrabuljeni zloduh: Djevin skok, Djevina stijena
flIzvanredno su Ëudna neka imena brda i peÊina, koja se javljaju i u istoËnim Alpama,
a glase Tvarog, kao ime za gore, a Djevin Skok (Jungfernsprung) za peÊine«, tako
zapoËima Peisker svoju studiju. Tako je nekad u donjoj ©tarjerskoj, kako je u starim
listinima saËuvano, osim gore Tvarog postojala i gora TvaroæiÊ. To su dakle liËna
imena, jer TvaroæiÊ znaËi flsin Tvarogov«.
Peisker je prouËavao povijest naseobina i germanizaciju juæne »eπke. Pri tomu
je morao uÊi u toËnu topografiju i orografiju tih krajeva. I tu je on takodjer naπao se-
lo Tvarogova, Tvaroæna, Svaroæyna gora. Kod ovakvih mjesta redovito se javljalo joπ
i ime Teufelsmauer, Straπidelnik, Straπidlo, Deiwelsberg, Koboldstoch. flVeliËanstve-
no brdo boæje Radigost diæe se u moravskim Beskidima kod Frenπtata s lijeve strane
rjeËice Lomna; desno od vode diæe se peÊina »ertuv Mlyn, vraæji mlin i Crna Gora.
Isti ljutiËki sunËani bog SvaroæiÊ, sa nadimkom Sventovid imao je veliËanstven, od
Danaca god. 1168. razoreni hram Arkonu na otoku Rujani (Rügen) u IstoËnem moru,
koji je iskopao Schuchardt. Hram stajao je na 46 m visokom, prema istoku pruæenom
rtu, lijevo od zatona Troper Wiek, dok se hramu nasuprot, na desnoj strani zatona,
osobito okomile peÊine Höllgrund i Teufelsgrund. O tom kraju imamo toËan izvjeπtaj
od oËevidaca njegova razorenja, naime od Saksa Gramatika i Knytlinga Saga. Osim
toga uπËuvan nam je arapski prikaz, po Marquartovom tumaËenju skroz zoroastriËki
dræani opis Masudijev iz godine 943. Ispravnost ovoga opisa razjasnile su uzorno
toËne topografske ustanove profesora A. Haas-a (Slavische Kultstätten auf Rügen,
Pommersche Jahrbücher 1918; Arkona im Jahre 1168. Stubbenkammer 1921). Dapa-
Ëe iz slovenskoga teπko rastumaËivo ime Sventovid bit Êe po svom znaËenju aves-
tiËki Spento Vidaevo, doslovno flsveti protu-deva« ili Devama (zlodusima) neprijatelj-
ski svetac. flI samoga zloduha ovoga svetiπta poznamo po njegovu epitetu Tjarnoglo-
fi, polapsko-slovenski »arnoglav, crnoglas sa srebrnim brkom, dakle u obliËju sije-
doga crnca, kako ga opisuje Masudi. Njegov kumir stajao je na Crnoj Gori, gradini
na crnom jezeru (Herthasee) povrh Teufelsgund-a, usred guπtika Stupnice na polu-
otoku Jasmund, nasuprot hramu Sventovida arkonskoga na poluotoku Wittow. Uska
prevlaka Schaabe veæe i luËi nebesko carstvo Wittow sa i od podzemnog carstva
Stupnice« (Peisker 60).
Na otoku Cresu u Kvarneru dolazi mjesna oznaka Veli bok (nedvojbeno nastalo
od Belibog) dva puta, i to svaki put lijevo. Sjeverni πiljak otoka zove se Veli bok, a
u sredini otoka nalazi se najviπa gora ©iπ sa sljedeÊom scenerijom: na zapadnom
obreæju te gore nalazi se drugi Velibok, a njemu nasuprot strma stijena »erni kao
dokaz, da je i tu bilo svetiπte (str. 66).
Od otoka Rujane na IstoËnom moru pa sve do plavog Jadrana, Ëak do Albanije
(kaæe Peisker str. 68) nalazimo razasuta zagonetna imena peÊina kao Djevin silaz,
Djevin skok, Jungfernstieg, Jungfernsprung, Mägdesprung, SkoË-djevojka, Devin i
sliËno. Na te se peÊine veæe vazda jedna i ista stereotipna priËa: progonjena dijeva
skaËe sa peÊine u vodu, spasava sretno svoju Ëast ili se utopi. Osobito brojni su ta-
kovi romantiËni fldjevni skokovi« u istoËnim Alpama. Ima ih u Koruπkoj, na milπtat-
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skom jezeru, kod πtajerskog Graca, na Rabi. Uz njih nalaze se mjesta, koja se zovu
Himmel, Himmelreich ili stare crkve sv. Vida (staro-slovenski: Sventi Vid).
Jungfernsprung kod sela Tremerje (Tremmersfeld) juæno od Celja, zove se slo-
venski jednostavno flPeÊ«, πto se ima nadopuniti flDjevina peÊ«. To je preko 20 m vi-
soka, s desne strane daleko nad Savinju nadvinuta peÊina. Njoj nasuprot s lijeve stra-
ne vode, strma je gora Vipota, na podnoænju koje postoji mjestopisna oznaka HudiË
(djavao). U sredini medju HudiËem i Dostbergom leæi divlje romantiËki Teufelsgra-
ben, djavolja graba, pristupaËna samo za iskusne penjaËe (Peisker 71).
SkoË-djevojka je glasovita, po Ljubiπi opisana peÊina kod Petrovca (Castell Las-
tua) u najjuænoj Dalmaciji, 40 km ispod Kotora, Ëak blizu granice Albanije. To je gola
peÊina, koja se desno od ubavnog zatona, a na sjever od samostana pruæa u more.
Lijevo od zatona diæu se uzvisine, koje prelaze u obalno gorje, gdje su nadjeni tra-
govi starih svetiπta (Peisker str. 72). IstoËno od Træica, na Jadranu leæi selo Devin.
Devin tu oznaËuje onu hridinu s razvalinom staroga grada, gdje je navodno Dante
spjevao svoj flInferno«. Ova hridina saËinjava d e s n i krak morske zatoËine, na Ëi-
jem l i j e v o m kraku stoji visoko sljeme s novim dvorom i sa dalekim vidikom.
Ova scenerija pokazuje dakle sve, πto nalazimo kod svih dualistiËkih svetiπta (Peis-
ker 72).
Sve scenerije Djevinih skokova pokazuju jednak raspored i svaka grupa pokriva
se posvema sa svetiπtama grupe Tvarog-Svarog. Tek πto ovdje zloduha nadomjeπtava
d i j e v a . Dakle i ona mora biti neke vrste zloduh. I Peikser (str. 76) doista ispod
maske dijeve otkriva tog zloduha. On kaæe: Devin posesivni je adjektiv od d e v a ,
a ova imenica moæe potjecati samo iz onoga jezika, u kojem znaËi takodjer zloduha,
demona. Ovo pak se slaæe samo u Avesti, jeziku reformatora Zaratuπtre. To je ista
rijeË kao staroindijsko deva flbog«, latinski divus. Ali u Avesti znamenovanja upravo
je suprotno: flTi si (Zaratusta) izradio, da su se svi Deve posakrili u zemlju, dok su
se prije u ljudskoj spodobi potucali po svijetu«. Ako dakle po glasu naπih svetiπta ri-
jeË fldeva« i u slavenskom jeziku znaËi zloduha, to je jasno, da su i Slaveni morali biti
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pristalice iste vjere. Ali kraj avestiËke pozajmice d e v a fldemon« imaju Slaveni rav-
noimenu domaÊu rijeË d i j e v a , πto znaËi netaknuta djevojka. Dok su bili Zoroas-
trovci, mogli su ove dvije rijeËi razlikovati po njihovom znaËenju. Ali kad su postali
krπÊani, izgubili su pojam deva-zloduh i zamijenili ga bibliËkim djavao, pak su mogli
lasno zamijeniti Devin skok (djavoljev skok) s Djevin skok (Jungfernsprung). Ova
promjena znamenovanja moguÊa je bila samo na slavenskom jeziËnom podruËju, jer
nijedan drugi jezik svijeta nema dva tako istovjetna izraza za zloduha i djevicu. Iz
toga slijedi, da su svagdje, gdje se nalazi Djevin Skok (Jungfernsprung i sliËno) ili
Djevin, Devin, Divin, s onom prije ocrtanom scenerijom, morali nekad stanovati sla-
venski zoroastrovci, pa ma gdje bilo, makar i u ©paniji i Engleskoj.
II.
Propali svijet Zoroastrove Evrope. — Iranski klanac Mazdoran
kao prototip slavenskih poganskih svetiπta
U svojoj studiji donio je Peisker sheme od 32 slavenska svetiπta. Sva to svetiπta pre-
doËuju nam se kao klanci, i to uski klanci sa tri vazda jednako postavljene kulise:
1. tekuÊa voda; 2. bogu posveÊena gora l i j e v o ; 3. zloduhova peÊina d e s n o .
To nas donekle zaËudjuje, kaæe Peisker (str. 78), poπto kod svih Indogermana vrijedi
desna strana kao dobra, a lijeva kao zla. Ali kod svih tih svetiπta stoji stvar kao i kod
krπÊanskih crkvi, gdje ona strana vrijedi kao desna, koja leæi na desno od glavnoga,
vjerniku suËelice stojeÊeg oltara. ©to je dakle subjektivno i geografski lijevo, to je ob-
jektivno i liturgijski desno.
Po toj πabloni, tako nastavlja Peisker, mogu se ujedinjenim silama otkriti po svim
slavenskim krajevima svetiπta, oteti im tajne drevnog vjerovanja i naπim oËima do-
Ëarati realne svjedoke najuzviπenje predkrπÊanske religije, jer Zaratuπtrina nauka sa
svojim visoko Ëudorednim svjetskim redom i svrhom utjelovljena je u ovim svetiπti-
ma. Sve svijetlo, dobro, i lijepo na na svijetu djelo je boæje; sve tamno, zlo i ruæno
zloduhovo je djelo. Bog i zloduh dvojci su, kao svjetlo i sjena nerazdruæivo vezani
jedan na drugoga do sudnjeg dana, kada Êe bog konaËno nadvladati zloduha. Toj
dualistiËkoj temeljnoj ideji mora odgovarati i svetiπte. Ono mora biti dualistiËki us-
lovljeno, sa jednom svijetlom i jednom tamnom stranom, ali ne neposredno, nego
jedan spram drugoga, vodom razdijeljeni. I radi toga je u tu svrhu samo klanac upo-
trebljiv: lijevo sjedi bog na svjetloj gori, desno ËuÊi zloduh u tmurnom peÊinju. Tako
nam se prikazuju sva dualistiËka svetiπta u Evropi, pak mora izgledati i original u
iranskoj pradomovini.
I taj original naπao Peisker u klancu Mazdoran, koji se veÊ u Ptolomejskoj karti
(drugo stoljeÊe po Kristu) spominje kao planina, Mazdoran oros, izmedju Irana i
Turkomanskih pjeπËara. Klanac Mazdoran dijeli planinu na dvije pole: lijeva se zove
Ki-Mazdoran, gora Mazdoran, desna Kara-dagh ili Crno brdo, a ruπi se strmo prema
klancu. VeÊ samo ime pokazuje, da je ova potonja peÊina posveÊena zloduhu. U
planini Karadag-Mazdoran izviru mnoge rijeke, koje teku spram Irana i ondje se gu-
be u pijesku.
Ovo svetiπte moæemo, kaæe Peisker, pouzdano vremenski odrediti po obliku
imena Mazdoran, koje se izvodi od Mazdah Ahura, flmudar bog«. Taj oblik dolazi sa-
mo u najstarim avetistiËkim himnama, koje je Zaratustra sam ispjevao. Taj je refor-
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mator æivio po svoj prilici oko godine 900 prije Isusa. U svim ostalim dijelovima
Aveste Ëitamo bez iznimke okrenuti oblik: Ahuramazda, pa konaËno Ormazd. Prema
tomu nije iskljuËeno, da je svetiπte Mazdoran osnovano od samoga Zaratuπtre.
Sa izvornom i nepokvarenom zoroastrovskom vjerom starih Slavena ne stoji u
skladu preteæno ne-zoroastersko nazivlje njihovih boæanstva. Peisker to objaπnjava
(str. 79) ovako: Slavenski bog ne zove se Mazdah Ahura, ni Ahuramazda, veÊ Sva-
rog. Ovo je ime izvedeno od s v a r , πto u staro-arijskom (predavestiËkom) jeziku
znaËi flsvijetlo«, avestiËki hvare. flsunËeva kugla«. Preuzimanje boæjeg naziva Svarog
potjeËe dakle iz doba, kada se u iranskom jeziku predavestiËke periode arijsko fls«
joπ nije pretvorilo u flh«, dakle prije Zaratuπtre. Slavenski bog Sventovid bit Êe najvje-
rojatnije avestiËki Spento-vidaevo, flsveti Antideva«. Osim ovoga imena slavensko je
fldeva« u znamenovanju djavla ili zloduha neposredna pozajmica iz Aveste, iz jezika,
kojim se je sluæio Zaratuπtra. Iz toga slijedi, da su veÊ brojna stoljeÊa prije Zaratuπtre
iranski religiozni utjecaji djelovali na narode u danaπnjoj Rusiji. Tu je naime leæala u
Polesju, u trokutu Brest Litovsk-Mohilev-Kijev, kolijevka svih Slavena.
Zaratuπtrina nauka, ta nauka utjehe za seljake, koji stenju pod nemilosrdnim i
beznadnim jarmom nomadskih izrabljivaËa, nije doπla u slavenske zemlje i k Fincima
po posebnim vjerovjesnicima, nije doπla propagandistiËki. Ona je proπirena po iran-
skom roblju, koje su u juæno-ruske stepe dovlaËili turanski okonjeni nomadi. To je
roblje bjeæalo od svojih muËitelja i prebjegavalo, gdjegod je moglo, k Slavenima i
Fincima, pak je kod svojih gostoprimaca nalazilo povoljan teren za svoju utjeπnu
nauku (Peisker 84).
III.
Sveti Vid i sv. Djurdje na Balkanu. — Sveti Spas i Crna Gora. —
©to je prvotno bilo sijelo srpske patrijarπije PeÊ? — Tko su Bogomili?
Peisker je na temelju 32 otkrivena svetiπta nepobitno i plastiËki dokazao, da su stari
Slaveni bili sljedbenici Zaratuπtrini i da na mjestima, gdje su kroz tisuÊljeÊa seljaËki
narodi stenjali pod nemilosrdnim jarmom nomadskih osvajaËa.
Nu on je dao i putokaze, kako se i kod Slavena na Balkanu, koji su daleko prije
nego li sjeverni Slaveni doπli u doticaj s krπÊanstvom, mogu pronaÊi jaki i brojni spo-
menici Zoroasterskog seljaËkog poganstva. Pokazao je (str. 75), kako je na sjeveru,
kod polabskih Slavena namjesto poganskog Sventovida stupio krπÊanski svetac Sveti
Vid (Staro-slavenski: Sventi Vid). ©to je ovom svecu, koji je joπ kao djeËak podnio
muËeniËku smrt pod carem Dioklecijanom, manjkalo na jakoj liËnosti, da obori
Sventovida, to je nadoknadila potpuna sliËnost imena. Posve sliËan proces morao se
je izvrπiti i na Balkanu. Dokaz za to jest danaπnji veliki nimbus Svetog Vida (Vidov-
dan) i Svetog Djurdja (Djurdjev-danak), koji je grËki pobjednik zmaja, zloduha, djav-
la, zoroasterskog fldeve«.
Danaπnja peÊina SkoË-djevojka na juænom Jadranu, kod Lastova i ©piËa, πto ju
spominje Peisker, nosi godine 1303. ime flDevin vrh« u listini srpskog kralja Stjepan
Uroπa II. za znamenitu srednovjeËnu benediktinsku opatiju sv. Marije u Rtcu (Rote-
zo), a g. 1396. u mletaËkom se latinskom spisu zove flDivicina Stiena« (Acta Albaniae
1, 547 i 2. 555). Druga jedna flDeviËja stena« spominje se uz Bijeli Drin u Patkovu, i
to u hrizovulji cara Duπana god. 1348. za novo utemeljeni monastir svetih Arhangjela
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kraj Prizrena (Glasnik srpskog nauËnog druπtva 15, 283). I opatija RtaËka i monastir
svetih Arhangjela zacijelo se nalaze na starom slavenskom svetiπtu Dobroga boga.
Nakon Peiskerove studije nema dvojbe, da su imena svih Crnih Gora na Balkanu
slavenskog poganskog vjerskog podrijetla. Iznad uπÊa Valbone, blizu sredovjeËne
znamenite carinarnice Svetog Spasa na Crnom (!) Drimu, nalazi se joπ danas arba-
naska pokrajina Malzi, Malcija, koja u srednjem vijeku nosi jednako slavensko ime
Crna Gora (1444, oppidum Dagni cum Satho et Cerna Gora veli Mali Ixii). Tu je jas-
no vidljiva Peiskerova trojaka kulisa: Sveti Spas (Sventovid), rijeka Crni Drin (postoji
i Bijeli Drin!), a preko Crna Gora (brlog zloduha ili deve). Takovo πto moÊi Êe se
zacijelo dokazati i za Crnu Goru kraj Tirane, za Malziju-Tirans, za skopsku Crnu Go-
ru, a i za danaπnju Crnu Goru (Montenegro, Karagh), nasljednicu srednovjeËne Zete.
Prvotna ova Crna Gora, Ëije se ime stalo πiriti tek u 15. vijeku, bila je posve sitan
kraj oko danaπnjeg mjesta Katuni izmedju Cetinja i Skadarskog jezera (v. ©ufflay, Srbi
i Arbanasi str. 33).
I sijelo slavne staro-srpske patrijarπije u PeÊi bez dvojbe je nadovezalo na starije
pogansko dualistiËko svetiπte. To je divlje-romantiËka, teπko pristupaËna uvala me-
dju gudurama. Ta flpeÊ«, kao i ona, πto ju Peisker spominje kod Tremerja blizu Celja,
isprva je bila Devina ili Vraæja peÊ.
I arbanaski Mali ©ent (Sveto brdo), gdje se u blizini nalazi glasovita sredovjeËna
opatija sv. Aleksandra (Oroπi), mora imati jednaku pogansku dualistiËku pozadinu.
Ta drevna religiozna baza saradjuje kroz krπÊanski sloj pri stvaranju hierarhiËkih dr-
æavnih ameba kod Crnogoraca (vladike) i Arbanasa u tursko doba. Za MrkojeviÊe
kod Bara pripovijeda Giustiniani (1553.), da stoje pod vodstvom popa Stefana, koji
stanuje pod brdom kraj flCrne PeÊine« (©ufflay, Srbi i Arbanasi 64.). Nakon Peiskero-
ve studije posve je sigurno i to, da su bosanski Bogumili, preko Porfirogenetove Pa-
ganije, izravno saËuvali izvorne dijelove stare slavenske dualistiËke vjere.
(Obzor, Zagreb, 69/1928., br. 244, 2-3.)
